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Farikhah, Neng Jauharotul. 2017. The Implementation of Childern Learning in 
Science Model to Improve the Understanding Concept of Students by 
Use Concrete Media in the Fifth Students of SDN 2 Megawon. 
Skripsi. Teacher Elementary Education Department Teacher Training 
and Education Faculty Muria Kudus University. Advisors (1) Yuni 
Ratnasari, S.Si., M.Pd (2) Khamdun, M.Pd. 
 
The objective of the present research to show the student understanding of 
science concept and describe the students activity and also the teacher skill to 
teach simple plane course by apply CLIS model by use concrete media in the fifth 
students of SDN 2 Megawon. 
CLIS model is one of the learning model based on constructivism who 
involve students to construct initial ideas into scientific ideas through a series of 
experiment and observation activities. The research was helped by use concrete 
simple plane media which made by bamboo waste. The understanding concept  is 
the students skill to understand the course that have study and also catch the 
meaning by the course that have study. 
Classroom action research was conducted in the fifth students of SDN 2 
Megawon and the researcher takes 16 students as participants. The research takes 
place for 2 cycle. Every cycle consist of 4 steps. They are planning, acting, 
observing and reflecting. The independent variable is the implementation of CLIS 
by use concrete media. Dependent variable is the students understanding of 
science. the instruments are test, observation and interview and documents. 
Qualitative data analized used is data reduction, Presenting data and verifying or 
drawing a conclusions. While quantitative data used is descriptive analized 
technique by determine the mean. 
The result of the reserach is there is a significant enhancement of students 
comprehension of science concept in simple plane course between cycle 1 
(73,4%) and cycle 2 (80,5%). In addition, there is enhancement of the students 
activity in cycle 1 2,70 (good) becomes 3,18 (good) becomes 3,68 (very good) in 
cycle 2. It proved that the implementation of CLIS model  by use concrete media 
can improve the students understanding on science, students’ activity in the fifth 
student of SD2 Megawon, and also teacher skill. 
Based on the result of classroom action research have conducted in the fifth 
students of SD2 Megawon. The researcher assumes that the implementation of 
CLIS by use concrete media can improve the students understanding of science, 
students’ activity and teacher skill in simple plan course. The reseracher give 
suggestion to the future research to more understand about CLIS model, So the 
learning process runs smoothly. 
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Penelitian ini bertujuan menunjukkan peningkatan pemahaman konsep IPA, 
dan mendeskripsikan aktivitas siswa serta keterampilan guru pada materi pesawat 
sederhana dengan menerapkan model CLIS berbantuan media konkret pada siswa 
kelas V SD 02 Megawon. 
Model CLIS merupakan salah satu model pembelajaran yang berlandaskan 
kontruktivisme yang melibatkan siswa untuk mengkonstruksi gagasan awal 
menjadi gagasan ilmiah melalui serangkaian kegiatan percobaan dan pengamatan. 
Penelitian juga dibantu menggunakan media konkret pesawat sederhana yang 
terbuat dari limbah bambu. Pemahaman konsep merupakan kemampuan  untuk 
mengerti dan memahami materi yang telah dipelajari serta menangkap makna dan 
arti dari materi yang dipelajari. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SD 02 Megawon pada siswa kelas 
V dengan subjek penelitian 16 siswa. penelitian berlangsung selama 2 siklus. 
Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas yaitu penerapan model CLIS berbantuan media 
konkret. Variabel terikat yaitu pemahaman konsep IPA. Instrumen dalam 
penelitian ini adalah tes pemahaman konsep, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data secara kualitatif yang digunakan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan. Sedangkan analisis data 
secara kuantitatif menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan 
rata-rata. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan pemahaman konsep IPA siswa pada 
materi pesawat sederhana yang cukup signifikan antara siklus I (73,4%) dan siklus 
II (80,5%). Hasil ini juga didukung adanya peningkatan aktivitas siswa pada 
siklus I 2,70 (Baik) menjadi 3,18 (Baik) di siklus II, serta adanya peningkatan 
keterampilan guru pada siklus I 2,97 (Baik) menjadi 3,69 (Sangat Baik) di siklus 
II. Hal ini membuktikan bahwa penerapan model CLIS berbantuan media konkret 
dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA, aktivitas siswa kelas V SD 02 
Megawon, serta keterampilan guru. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V SD 
02 Megawon dapat disimpulkan bahwa penerapan model CLIS berbantuan media 
konkret dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA, aktivitas siswa, serta 
keterampilan guru pada materi pesawat sederhana. Saran yang dapat diberikan 
oleh peneliti yang akan datang agar dapat lebih memahami model CLIS sehingga 
proses pembelajaran berjalan dengan lancar. 
Kata kunci: Model CLIS, Media Konkret, Pemahaman Konsep, Materi Pesawat 
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